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ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΒΑ
Ως αφόρμηση της διπλωματικής μας εργασίας κρίθηκε η διαμόρφωση ενός 
νέου κωπηλατικού ομίλου στην πόλη του Βόλου, και συγκεκριμένα στην 
περιοχή του Αναύρου. Πρόκειται για μία παραθαλάσσια έκταση (περιοχή), η 
οποία σήμερα εντάσσεται στον αστικό ιστό της πόλης και φιλοξενεί ήδη τον 
υπάρχοντα κωπηλατικό όμιλο ΝΟΒΑ. Ύστερα από επιτόπια μελέτη και 
διαδικτυακή έρευνα, θεωρήσαμε πως το υφιστάμενο συγκρότημα του ομίλου, 
το οποίο αποτελείται από δύο κτίρια, όχι μόνο δεν είναι επαρκές για να 
καλύψει τις ανάγκες της στέγασης των απαιτούμενων λειτουργιών ενός 
κωπηλατικού ομίλου, αλλά και δεν συνάδει με την αισθητική και δεν 
εναρμονίζεται με τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο της παράκτιας περιοχής. 
Έτσι, λοιπόν, σε πρώτο επίπεδο βασικό μας εγχείρημα θεωρείται απαραίτητο 
να δρομολογηθεί η οργάνωση ενός κτιριολογικού προγράμματος, το οποίο θα 
καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου κωπηλατικού ομίλου, το οποίο θα 
παρέχει και τη δυνατότητα δραστηριοτήτων όπως π.χ.χώροι σίτισης και 
ψυχαγωγίας, αίθουσα εκδηλώσεων. Επιπλέον, μέσα από την εργασία 
προτείνουμε και την ανάπλαση του εξωτερικού χώρου, οποίος θα γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως π.χ. το έδαφος, 
το νερό, τις διαφορετικές θέες (υφές του τοπίου), τον αστικό ιστό κ.ά.
Επιλογικά προβάλλουμε ως επιστέγασμα των συνθετικών μας προσπαθειών, 
οι οποίες επιβάλλονται από τις κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της 
περιοχής, την ανάπτυξη του Αναύρου μέσα από το προβαλλόμενο σχέδιο, για 
να συντελεστεί ταχύρρυθμα η αστική και η τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
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As a reason of our diplomatic study we decided to create a new rowing club in Volos, 
and especially in the area of Anavros. It is a land by the sea, which belongs in the 
urban area and already offers hospitality to the existing rowing club NOVA. After 
studying and surveying the position we considered that the existing cluster of the 
club, which consists of two buildings not only is inefficient to cover the necessities of 
rowing club, but also it isn't in harmony with the rest of the surrounding. So as a 
start we thought it is necessary to organize a building programme which will cover 
the necessities of a modern rowing club, which will have the ability of more facilities 
like restaurants, amusement halls. Also through our study, we suggest the recreation 
of the surrounding area, according to the characteristics o f the area, like the soil and 
the water. As the result of all our efforts which derive from the specialties of the 
area, we suggest the development of Anavros in order to succeed in the increase of 
tourism.
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εισαγωγή
Ως αφόρμηση της διπλωματικής μας εργασίας κρίθηκε η διαμόρφωση ενός 
νέου κωπηλατικού ομίλου στην περιοχή του Βόλου, και συγκεκριμένα στην 
περιοχή του Αναύρου. Ο Ναυτικός Ό μιλος Βόλου (ΝΟΒ) που ιδρύθηκε το 
1932 ενώ αργότερα το 1979 αποτέλεσε το ΝΟΒΑ (Ναυτικός Ό μιλος Βόλου 
Αργοναυτών) ακολούθησε μια γρήγορη και έντονα ανοδική πορεία, την 
οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα με μεγάλη επιτυχία.
Δεκάδες αθλητές και αθλήτριες του Συλλόγου αποτέλεσαν και αποτελούν 
μέλη των Εθνικών ομάδων και κατέκτησαν και κατακτούν μετάλλια και 
σημαντικές θέσεις σε Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, Παγκόσμιους, 
Πανευρωπαϊκούς και Ολυμπιακούς αγώνες. Για τον λόγο αυτό και ύστερα 
από επιτόπια μελέτη καθώς και διαδικτυακή έρευνα θεωρήσαμε πως το 
υφιστάμενο συγκρότημα δεν είναι επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες της 
στέγασης των απαιτούμενων λειτουργιών του κωπηλατικού τμήματος του 
ομίλου.
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σύντομη παρουσίαση της περιοχής μελέτης
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η ευρύτερη περιοχή
Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται μεταξύ του Βόλου και της Αγριός ενώ 
οριοθετείται από το λόφο της Γορίτσας, το ποτάμι του Αναύρου το οποίο 
καταλήγει στη θάλασσα και τις Πλάκες. Πιο συγκεκριμένα ο δεσποτικός 
λόφος της Γορίτσας που χαρακτηρίζεται από τον πλήρη έλεγχο προς τη 
θάλασσα λόγω της σπουδαίας γεωγραφικής του θέσης είχε ως αποτέλεσμα 
κατά την αρχαιότητα την ύπαρξη μιας σημαντικής πόλης στην 
νοτιοανατολική πλευρά του λόφου.
Σήμερα η Γορίτσα συγκεντρώνει δραστηριότητες άθλησης, περιπάτου και 
αναψυχής καθώς παράλληλα οι τρεις αστικές παραλίες (Πλάκες) 
φιλοξενούν κολυμβητές όλο το χρόνο. Στην περιοχή δεν εντοπίζεται έντονη 
εμπορική δραστηριότητα ή οργανωμένοι χώροι ψυχαγωγίας εφόσον είναι 
απόκεντρα παρόλο την ύπαρξη του κολυμβητηρίου ΝΟΒ καθώς και ενός 
γυμναστήριου κοντά σε αυτό. Τέλος αναφέρουμε πως στην ευρύτερη 
περιοχή μελέτης ανήκουν και δύο σχολεία, το 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βόλου 
και το 6ο Δημοτικό καθώς και ο Ναός της Παναγίας Τρύπας.
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Υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης
Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται μεταξύ του Βόλου και της Αγριός ενώ 
οριοθετείται από το λόφο της Γορίτσας, το ποτάμι του Αναύρου το οποίο 
καταλήγει στη θάλασσα και τις Πλάκες. Πιο συγκεκριμένα ο δεσποτικός 
λόφος της Γορίτσας που χαρακτηρίζεται από τον πλήρη έλεγχο προς τη 
θάλασσα λόγω της σπουδαίας γεωγραφικής του θέσης είχε ως αποτέλεσμα 
κατά την αρχαιότητα την ύπαρξη μιας σημαντικής πόλης στην 
νοτιοανατολική πλευρά του λόφου.
Σήμερα η Γορίτσα συγκεντρώνει δραστηριότητες άθλησης, περιπάτου και 
αναψυχής καθώς παράλληλα οι τρεις αστικές παραλίες (Πλάκες) 
φιλοξενούν κολυμβητές όλο το χρόνο. Στην περιοχή δεν εντοπίζεται έντονη 
εμπορική δραστηριότητα ή οργανωμένοι χώροι ψυχαγωγίας εφόσον είναι 
απόκεντρα παρόλο την ύπαρξη του κολυμβητηρίου ΝΟΒ καθώς και ενός 
γυμναστήριου κοντά σε αυτό. Τέλος αναφέρουμε πως στην ευρύτερη 
περιοχή μελέτης ανήκουν και δύο σχολεία, το 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βόλου 
και το 6ο Δημοτικό καθώς και ο Ναός της Παναγίας Τρύπας.
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Στο σημείο αυτό αναφέρουμε επιπλέον ότι το RADA είναι ένας ιδιαίτερα 
οργανωμένος χώρος ψυχαγωγίας που λειτουργεί μόνο τους καλοκαιρινούς 
μήνες ενισχύοντας έτσι την υποβαθμισμένη εικόνα που προβάλλεται στην 
περιοχή από τη μια, ενώ παράλληλα δημιουργεί και μία αμήχανη αντίφαση 
στην περιοχή κατά την μικρή διάρκεια λειτουργίας του.
Στην περιοχή εντοπίζεται τέλος η ύπαρξη ενός παλαιού εγκαταλελειμμένου 
σπιτιού, το οποίο στην έρευνα μας αναφέρουμε και ως "ερείπιο", και το 
οποίο μαζί με άλλα στοιχεία εγκατάλειψης και φθοράς αποτυπώνουν ένα 
κομμάτι από την φυσιογνωμία της περιοχής.
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σχεδιαστικές απαιτήσεις- στόχοι
Αρχική επιδίωξή μας ήταν η αντιμετώπιση της παραθαλάσσιας περιοχής 
συνολικά και η δημιουργία ενός κτιριολογικού προγράμματος που θα 
αξιοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα την φυσιογνωμία του περιβάλλοντα 
χώρου και της αισθητικής του.
Καλούμαστε έτσι να καλύψουμε τις ανάγκες ενός σύγχρονου πλέον 
κωπηλατικού ομίλου, ο οποίος θα παρέχει παράλληλα και την δυνατότητα 
δραστηριοτήτων όπως χώροι σίτισης και ψυχαγωγίας, αίθουσα σεμιναρίων 
ή εκδηλώσεων. Στην προσπάθεια μας να αποκτήσει η περιοχή έναν δικό της 
χαρακτήρα που θα εναρμονίζεται με αυτόν της ευρύτερης περιοχής, 
συμπεριλάβαμε στο σχέδιο μας και το Σύστημα των Ναυτοπροσκόπων με 
ένα νέο κτίριο που θα συνάδει με τις γενικές σχεδιαστικές αρχές της 
σύνθεσης της περιοχής.
Βασικός στόχος και εξίσου σημαντικός αποτελεί η ανάπλαση του 
εξωτερικού χώρου όχι μόνο σε λειτουργικό επίπεδο (ημιυπαίθριοι χώροι, 
μικρές πλατείες, χώροι μόνιμης και προσωρινής στάθμευσης), αλλά και σε 
αισθητικό (λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής όπως το 
έδαφος, το νερό, τις διαφορετικές θέες, τον αστικό ιστό). Τέλος στο 
πλαίσιο της ευρύτερης αλλαγής της παράκτιας περιοχής προβλέπεται 
επιπλέον και κτίριο που θα στεγάσει το ναυτικό μουσείο του Βόλου.
Επιλογικά, προβάλλουμε ως επιστέγασμα των συνθετικών μας 
προσπαθειών, οι οποίες επιβάλλονται από τις κοινωνικές και πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες της περιοχής, τη ανάπτυξη του Αναύρου μέσα από το 
προτεινόμενο σχέδιο, για να συντελεστεί ταχύρρυθμα η αστική και η 
τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
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πρώτες απόπειρες
Η πρώτη παρατήρηση που έγινε σχετικά με την περιοχή ήταν οι τρεις 
βασικές θεάσεις της Γορίτσας, του Βόλου και της Αγριάς, τριών πόλεων 
δηλαδή εκ των οποίων οι δυο ανήκουν στο σήμερα και η τρίτη στην 
αρχαιότητα. Η θέα των πόλεων αυτών για την παράκτια περιοχή είναι σε 
πρώτη ανάλυση και τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις και επομένως και 
διαφορετικές χαράξεις πάνω σε ένα χαρτί. Προέκυψαν έτσι μέσα στην 
περιοχή να κυριαρχούν τρεις βασικές χαράξεις, οι δύο με κλίση προς τον 
Βόλο και την Αγριό και η τρίτη προς την Γορίτσα. Στις γραμμές αυτές 
προστέθηκε και μία έντονη καμπύλη από τον επιβλητικό όγκο του λόφου 
που διακρίνεται από την περιοχή του Αναύρου. Οι κατευθύνσεις έγιναν 
πορείες κίνησης μέσα στην μεγάλη έκταση και παράλληλα όρισαν την 
σύνδεση της περιοχής με την κάθε πόλη ξεχωριστά.
Σε δεύτερο επίπεδο αλλά εξίσου σημαντικό ήταν η βασική αντίθεση που 
παρουσιάζει η ίδια η φυσιογνωμία της περιοχής, του φυσικού με το τεχνητό 
ή αλλιώς η μάχη της ύλης με την φύση από την μια και με τον χρόνο από 
την άλλη. Σε διάφορα σημεία της περιοχής παρατηρήσαμε την φθορά και 
την διάβρωση της ύλης κυρίως στα όρια με τη θάλασσα, όπου το φαινόμενο 
γίνεται πιο έντονο. Τα επιμέρους σημεία τα ονομάσαμε "ερείπια".
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πορείες κίνησης-δυνάμεις φυγής
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εξέλιξη
Ο εντοπισμός των "ερειπίων" οδήγησε στην σημειακή απεικόνισή τους και 
στην ένωση κάποιων από αυτών, δίνοντάς μας έτσι ένα δεύτερο σύστημα 
χαράξεων που ήρθε να συμπληρώσει το πρώτο.
Εν συνεχεία όλες οι χαράξεις τοποθετήθηκαν στην περιοχή μελέτης και με 
την βοήθεια ενός καννάβου μετακινούνταν ανάλογα πάντα με τις πορείες 
κίνησης, τις δυνάμεις φυγής και τα "ερείπια" ως σημεία.
Μέσα από μία παραγωγική διαδικασία, οπού η μία διαφάνεια διαδέχονταν 
την άλλη, όλες οι παραπάνω χαράξεις εξελίχθηκαν και κατέληξαν στη 
μορφή που επιλέξαμε ως τελική.
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Iχαράξεις με βάση τα ερείπια
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φωτογραφίες προμακετών
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τελική πρόταση
Η τελική πρόταση περιλαμβάνει ένα συγκρότημα που αποτελείται από τρία 
διαφορετικά κτίρια. Εξέχουσα θέση καταλαμβάνει το βασικό κτίριο της 
σύνθεσής μας, ο Κωπηλατικός Ό μιλος ΝΟΒΑ. Το Ναυτικό Μουσείο και το 
κτίριο των Ναυτοπροσκόπων το «αγκαλιάζουν», δημιουργώντας παράλληλα 
μία υπαίθρια πλατεία. Χαρακτηριστικό της σύνθεσης αποτελούν και οι 
τρόποι προσβάσεις, τρεις τον αριθμό. Μέσω της γέφυρας, μέσω της 
ράμπας ή μέσω διαδοχικών σκαλιών.
Λόγω των ήπιων κλιμακώσεων του εδάφους επιλέχθηκαν αντίστοιχα τα 
ύψη των κτιρίων με σκοπό να δένουν με τη φυσιογνωμία της περιοχής . 
Παρατηρείται έτσι μία υψομετρική διαφορά της τάξεως των 7μ. στο 
σύνολο του οικοπέδου με ύψη κτιρίων από 4.00μ. έως 9.00μ. . Στοιχείο 
διατήρησης της μορφολογίας αυτής είναι και ο σχεδιασμός υπόσκαφου 
τμήματος των δευτερευόντων κτιρίων.
Η έννοια της πλατείας εμφανίζεται με δύο τρόπους στη σύνθεσή μας, ως 
εσωτερική και ως εξωτερική, δημιουργώντας έτσι δημόσιους και 
ημιδημόσιους χώρους. Η πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται ως χώρος 
έκθεσης του Ναυτικού Μουσείου και ως αυλή για το «παιχνίδι» των 
ναυτοπροσκόπων. Η δεύτερη από την άλλη είναι ανοιχτή προς το 
ευρύτερο κοινό για τον περίπατο και την ανάπαυλά του. Το στοιχείο του 
νερού παραμένει έντονο και ενισχύεται με την κατασκευή μαρίνας 
προσωρινής στάθμευσης όχι μόνο λέμβων του ομίλου αλλά και ιδιωτικών 
σκαφών.
Τέλος, αναφέρουμε την επιλογή των υλικών που θεωρήσαμε ότι συνάδουν 
τόσο με τη φυσιογνωμία της περιοχής όσο και του αστικού ιστού. Αυτά 
είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα, το γυαλί, το ξύλο και το μέταλλο.
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